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El torito Ribeño, un patrimoni
de la gent per a la Humanitat
(Barcelona, Museu Etnològic de Barcelona-
Residència d’Investigadors, maig de 2009)
Josep Fornés (director del Museu Etnològic de Barcelona)
El 17 d’octubre de l’any 2003 la UNES-
CO proclamava solemnement la Con-
venció per a la Salvaguarda del Patrimo-
ni Immaterial. El mateix any declarava
Obra Mestra del Patrimoni Oral i Imma-
terial de la Humanitat el carnaval de Bar-
ranquilla i la festa de la Patum de Berga.
La Convenció de la UNESCO conside-
ra la importància que té el patrimoni
cultural immaterial, gresol de diversitat
cultural i garantia del desenvolupament
sostenible. Reconeix també que els
processos de mundialització i de trans-
formació social d’una banda creen les
condicions propícies per a un diàleg
renovat entre les comunitats però d’al-
tra banda també comporten, com els
fenòmens d’intolerància, un greu risc
de deteriorament, desaparició i des-
trucció del patrimoni cultural immate-
rial, a causa en particular de la manca
de recursos per a la seva salvaguarda.
Cal destacar el fet que aquest organis-
me de les Nacions Unides es fixés en
dos exemples de patrimoni etnològic
intangible en què el protagonisme és de
la gent, de persones anònimes que
mostren sense complexos la seva capa-
citat comuna de crear artesanies efí-
meres, en què la música i la dansa tra-
dicionals es mostren a peu de carrer,
en què el treball i la il·lusió desdibuixen
les categories socials. Aquell mateix any
la candidatura d’una art tan valorada
com el flamenc va haver d’esperar una
ocasió més propícia.
El carnaval de Barranquilla és la festa
d’un dels centres urbans més impor-
tants de la regió del Carib colombià. És
una festa viva que s’ha anat transfor-
mant d’acord amb la història social de
Barranquilla, del mateix Carib i de l’A-
mèrica Llatina.
La condició de la ciutat com a recep-
tora d’expressions culturals de diferents
llocs del Carib permet trobar avui indi-
cis dels diferents períodes històrics de
la regió, vestigis de l’etapa prehispàni-
ca, colonial, republicana, moderna i
contemporània.
També es troben manifestacions que
deriven de cultures africanes, com les
danses del congo, que utilitzen màsca-
res de fusta en les disfresses d’animals.
La població africana esclavitzada sota el
domini espanyol va celebrar la festa
com una forma d’expressió de la seva
pròpia cultura d’origen. Les màscares i
els tambors de fusta que avui s’utilitzen
en el carnaval guarden una relació evi-
dent amb les africanes.
El carnaval de Barranquilla és, doncs, la
fusió d’una triple herència (europea, afri-
cana i americana) en la qual les festivitats
portades pels invasors espanyols, origi-
nades en arcaics ritus precristians del Vell
Món, es van combinar amb cerimonials
indígenes i ritus seculars africans. L’en-
creuament entre indígenes, africans i eu-
ropeus va donar com a resultat la plu-
riètnia i per tant la seva lògica derivació
multicultural que es manifesta amb es-
Imatge del Torito Ribeño, element bàsi de
la dansa del congo en el carnaval
de Barranquilla (Colòmbia).
plendor en el carnaval de Barranquilla.
Les danses del congo
La dansa més genuïna del carnaval de
Barranquilla és la dansa del congo. Es
considera una manifestació de la resis-
tència cultural dels esclaus africans, una
de les aportacions dels antics cabildos
negres dels temps colonials que se cele-
braven a Cartagena d'Índies durant la
celebració de la Mare de Déu de la
Candelària.
La dansa és ballada per parelles d’ho-
mes acompanyats d’altres balladors amb
disfresses i màscares d’animals. La músi-
ca s’acompanya de guacharaca i tam-
bors, palmes i cors. Un cantador repas-
sa de manera sorneguera els versos
satírics propis d’aquesta dansa de car-
naval. La dansa té un origen guerrer: els
dansaires, abillats amb flors, turbants,
picarols, mirallets i lluentons de tota
mena, es baten en la dansa.
El Toro Grande
Una de les agrupacions de dansa del
congo més tradicionals del carnaval de
Barranquilla és la dansa del Toro Gran-
de. Aquesta agrupació, formada per
homes ben forts, s’enfrontava en temps
de carnaval amb altres danses del con-
go. D’aquests combats de carnaval sor-
gia el prestigi per a la dansa que menys
ferits tingués una vegada acabats els
combats. En ser una dansa que com-
memorava l’esperit guerrer dels avant
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Els miracles del Miracle. Els exvots
pintats del Santuari del Miracle
(Solsona, Museu Diocesà Comarcal, 15 de
maig-31 de desembre de 2009)
Adrià Pujol i Cruells (antropòleg i comissari)
Una feina a mig fer
A casa nostra, menys en el cas d’algu-
nes excepcions, l’estudiós que s’endin-
si en el món dels exvots toparà amb un
desert relatiu. Deixant de banda els
estudis del món antic –basats en la
hipòtesi, més que en la certesa–, hom
resta orfe d’informacions acurades. Ve-
t'ho aquí, un cop tractem l’exvot en la
baixa edat mitjana, en la modernitat,
àdhuc durant la contemporaneïtat, els
papers científics respecte a això no són
gaire abundants. Enrere queden els tre-
balls d’historiadors i folkloristes, d’en-
tre els quals sobresurt la inescamote-
jable aportació de la historiadora de
l’art Fina Parés (1987), i la bastant més
antiga de Joan Amades (1952), a més
de les indicacions d’antropòlegs, sobre-
tot durant els anys 80. Sigui com sigui
són aproximacions valuoses, que engua-
ny compleixen 30 anys –mig segle llarg
en el cas del conegut folklorista–, i que
no han tingut continuïtat.
L’estudi del fenomen votiu no ha
merescut l’atenció, la paciència que,
segons la nostra opinió, demanava. Dit
això, trobem diverses referències en la
literatura dels goigs, en el romancer, en
la novel·lística, en les cròniques de viat-
ges i en els inventaris. Quan el 1599 el
suís Thomas Platter visita el monestir
de Montserrat, anota en el seu quadern
de viatge una llista d’exvots que veu-
col·locats als peus de la Verge. Entre
aquests exvots hi ha moltes cordes,
cadenes, boles de ferro i manilles, al
costat de maquetes de vaixells, i d’ho-
mes i dones esculpits, en miniatura,
sobre fusta o en figures de cera. Plat-
ter, meravellat, afegeix: et pourtant, le
miracle: toutes ces personnes, gràce à l’in-
vocation à la Sainte Vierge Marie de Mont-
serrat, ont été guéries, délivrées, et elles
ont récupéré la santé (LE ROY LADU-
RIE, E., 2000: 24). En un inventari ros-
sellonès del 1601, per posar un altre
exemple, trobem una llista d’exvots que
pertanyia a la capella de Nostra Senyo-
ra de Pena: 13 corets (cors petits) de pla-
ta que són presentalles de N. S. de Pena.
Vuit ulls de plata, tres homenets y dues
cuyxes (DDAA, 1976: 30). D’altres
aportacions, en aquest cas literàries, les
trobaríem en Víctor Català (1984), en
Joaquim Ruyra (1904) i en Santiago Ru-
siñol (1912).
Aquestes ofrenes, de les quals encara
n’hi ha abundoses mostres a moltes
ermites, santuaris i esglésies de les nos-
tres terres, són molt variades. Al cos-
tat dels ciris i de les llànties sovinteja-
ven i sovintegen tots els objectes
imaginables. Petites estatuetes de cera,
cabelleres, objectes personals lligats
amb la gràcia rebuda (bastons de cami-
nar, crosses, aparells ortopèdics, robes
d’infants, gorres militars i fins i tot de
mosso d’esquadra, roba de casament,
Ballarins del carnaval de Barranquilla.
passats africans, no hi havia espai per
als joves i les dones.
El Torito
Ara fa 131 anys que Elies Fontalvo, pri-
mer personatge d’una llarga nissaga de
festers caribenys, instaurà una nova
modalitat de dansa del congo. La famí-
lia Fontalvo es cuida des de llavors de
la nova dansa creada per a permetre la
participació dels joves i que eliminava
la rudesa dels combats de sang: la dan-
sa del Torito Ribeño. És aquesta una
dansa que en comptes de les batalles
cos a cos, substitueix el combat per una
batalla de flors.
Qui avui té la responsabilitat de la dan-
sa del Torito és el senyor Alfonso Fon-
talvo, qui presideix una associació de
festers del carnaval de Barranquilla que
integra més de 250 persones.
El mes de maig de 2009 el senyor
Alfonso va viatjar a Barcelona per mos-
trar la dansa del Torito, convidat per la
Residència d’Investigadors i el Museu
Etnològic de Barcelona, sota els auspi-
cis de l’alcaldia de Barranquilla. Una
mostra de fotografies es presentà a la
sala d’exposicions de la Residència i al
Museu. Properament hi ha prevista la
seva presentació a Berga, ciutat natal
de Ramon Vinyes, el “sabio catalán” que
García Márquez va immortalitzar a Cien
años de soledad, un català molt vinculat
a Barranquilla, al Carib colombià i a tota
la regió del riu Magdalena.
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